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NÚMEROS CROMOSOMÁTICOS DE PLANTAS OCCIDENTALES, 777-779
COMPOSITAE
777. Leontodon atlanticus (Ball) Widder [« = 6]
Ma, MARRAKECH: Hoher Atlas, Umgebung von
Oukaimeden und Berge S des Ortes, 2600-3000 m,
7/51W-31/11N, 14/16-VII-1989, D. Podlech
48073, Herb. Podlech.
778. Leontodon autumnalis L. subsp. autumna-
lis [2n = 12] NORUEGA: Oslo, Lilleihammer, Fá-
berg, Svartdalen, 600 m, 29-Vm-1988,//. Hunde-
ri, L. K0gel & E. Marker.
779. Leontodon garnironii Emberger & Maire in
Maire & Wilczek [n = 6] Ma, AGADIR: Anti-Atlas,
Col du Kerdous an der StraBe von Tiznit nach Ta-
fraoute (7074), feuchte Felswande W des PaBes,
1130 m, 9/22W-29/34N, l-V-1989, D. Podlech
45650, Herb. Podlech.
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NÚMEROS CROMOSOMÁTICOS DE PLANTAS OCCIDENTALES, 780-785
FABACEAE
780. Hippocrepis balearica Jacq, subsp. grosii
(Pau) Mus, Rosselló & Torres [2« = 14] ESP, BA-
LEARES (Ib): Ses Balandres, 31SCD5523, taludes
costeros, 140 m, JA. Rosselló & N. Torres, VAB.
PLUMBAGINACEAE
781. Limonium cossonianum Kuntze [2« = 16]
ESP, BALEARES (FO): Punta Pedrera, 31SCC68.
10 m, taludes rocosos, VII-1996, JA. Rosselló &
Torres, BCC.
782. Limonium densissimum (Pignatti) Pignatii
[2n = 27] ESP, CASTELLÓN: Torreblanca, saladares
costeros, X-1996,/A Rosselló, BCC.
783. Limonium minutum (L.) Chaz. [2n = 18]
ESP, BALEARES (FO): Punta Pedrera, 31SCC68,
10 m, taludes rocosos, VII-1996, JA. Rosselló &
Torres, BCC.
UMBELUFERAE
784. Pimpinella villosa Schousb. [2« = 20] ESP,
BALEARES (MU): Xorrigo, 31SDD87,100 m, már-
genes de caminos, 9-IV-1996, JA. Rosselló &
L. Sáez, BCC.
SCROPHULARIACEAE
785. Linaria orbensis Carretero & Boira [n = 6]
ESP, ALICANTE: Entre Tormos y Orba, 30S
YH5498,/X Soto-, VAB.
Maria MAYOL, Josep A. ROSSELLÓ. Departa-
mento de Biología Vegetal, Facultad de Biolo-
gía, Universidad de Valencia. E-46100 Burjas-
sot (Valencia) & Lloren? SÁEZ. Real Jardín
Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-28014
Madrid.
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RANUNCULACEAE
786. Anemone palmata L. [2n = 32] ESP, VA-
LENCIA: Villalonga de la Safor, Pía de la Llacuna,
30SYJ4005,480 m, fisuras de rocas calizas carsti-
ficadas, 2-V-1997, / . Riera & al., VAL.
CARYOPHYLLACEAE
787. Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora
[2n = 22] ESP, ALICANTE: Benifato, Penya Moral,
30SYH4181, 1200 m, rupicola, 22-VII-1997,
J. Güemes & al., VAL 37115.
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788. Dianthus pungens subsp. hispanicus
(Asso) O. Bolos & Vigo [2n = 30] ESP,
CASTELLÓN: Cortes de Arenoso, Pico Cruces,
30TYK0857, 1700 m, matorrales aclarados, 7-X-
1997, / . Riera & E. Estrelles, VAL 37174.
ClSTACEAE
789. Helianthemum almeriense Pau [In = 20]
ESP, MURCIA: Lorea, Sierra de la Torrecilla, Ram-
bla del Hortillo, 30SXG06, 450 m, 23-IV-1997,
J. Güemes, VAL 37306.
790. Helianthemum caput-felis Boiss. [In = 24]
ESP, ALICANTE: Benissa, Cala Fustera, 31S
BC4683, 10 m, matorrales litorales, 17-VM997,
/ . Riera & al., VAL 37057.
791. Helianthemum squamatum (L.) Dum.
Cours. [2n = 10] ESP, ALICANTE: Alacant, Corral
del Marqués, 30SYH1660, 250 m, matorrales gip-
sícolas, 25-VM997,/. Riera & F. Marco, VAL 37067.
CRUCIFERAE
792. Brassica repanda subsp. blancoana
(Boiss.) Heywood [2it = 20] ESP, CASTELLÓN:
Cortes de Arenoso, Pico Cruces, 30TYK0857,
1700 m, fisuras de rocas calizas, 7-X-1997, / . Rie-
ra & E. Estrelles, VAL 37180.
793. Vella spinosa Boiss. [2« = 34] ESP, ALICAN-
TE: Benifato, Serra d'Aitana, pr. Font de Partagás,
30SYH38, 1000 m, fisuras de rocas calizas, 22-
Vn-1997, G. Mateo & M. B. Crespo, VAB 923275.
LEGUMINOSAE
794. Astragalus sempervirens subsp. muticus
(Pau) M. Lafnz [2» = 16] ESP, TERUEL: La Puebla
de Valverde, Sierra de Javalambre, Collado del
Prado, 30SXK6739, 1950 m, 16-X-1997,/. Riera
& E. Estrelles, VAL.
795. Genista cinerea subsp. ausetana O. Bolos
& Vigo [2B = 48] ESP, CASTELLÓN: Vistabella del
Maestrat. camino de Sant Joan de Penyagolosa, 30S
YK2964,1200 m, 10-Vl-1993,E. Estrelles & al., VF.
GERANIACEAE
796. Erodium aguilellae López Udias, Fabregat
& G. Mateo [2n = 20] ESP, CASTELLÓN: Onda, Se-
rra de les Pedrisses, 30TYK3933, 220 m. 28-X-
1997, J. Riera & E. Estrelles, VAL 37170.
UMBELLIFERAE
797. Bupleurum fruticescens L. [2« = 32] ESP,
ALICANTE: Beniardá, Serra de la Xorta, Font del
Teix, 30SYH4786, 21-X-1997, J. Riera & E. Es-
trelles, VAL.
CONVOLVULACEAE
798. Convolvulus valentinus Cav. subsp. valen-
tinus [2n = 44] ESP, ALICANTE: Teulada, Portet de
Moraira, 30SBC5286, 20 m, matorrales litorales,
17-VI-1997,7. Riera & al., VAL 37081.
LABIATAE
799. Phlomis lychnitis L. [2n = 20] ESP, ALICAN-
TE: La Vall de Gallinera, Pía d'Alcalá, 30SYJ40,
560 m, 5-VII-1996, J. Riera & al., VAL.
800. Teucrium homotrichum (Font Quer) Rivas
Mart. [2« = 52] ESP, ALICANTE: Benimantell, pr.
Corral del Port, 30SYH4482, 900 m, matorrales
del Rosmarino-Ericion, 22-VII-1997,7. Güemes &
al., VAL 37093.
801. Teucrium lepicephalum Pau [2n = 26] ESP,
ALICANTE: Finestrat, Barranc Salat, 30SYH4273,
260m, matorrales gipsícolas, 16-VJI-1997,/. Güe-
mes áal.,\AL 37062.
RUBIACEAE
802. Galium murcicum Boiss. & Reut. [2n = 22]
ESP, MURCIA: Murcia, Santuario de la Fuensanta,
30SXH60, 200 m, matorrales aclarados, 29-ffl-
1998, P. Sánchez-Gómez & al., VAL.
COMPOSITAE
803. Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. [In = 18]
ESP, MURCIA: Águilas, La Carolina, 30SXG23,
3 m, arenales costeros, 27-10-1998, P. Sánchez-
Gómez & al., VAL.
804. Artemisia assoana Willk. [2n = 16] ESP,
TERUEL: La Puebla de Valverde, Sierra de Camare-
na, al lado de la carretera de La Puebla de Valverde
a Camarena de la Sierra, 30SXK7051, 1450 m,
prados deFestucetum hystricis, 16-X-1997, J. Rie-
ra & E. Estrelles, VAL 37232.
805. Centaurea collina subsp. serratulifolia
(Sennen & Pau ex Hayek) Hayek [2it = 60] ESP,
ALICANTE: Benifato, Penya Molero, 30SYH4181,
1200 m, márgenes de pista forestal, 22-VIM997,
7.Gttemeíáíj/..VAL37113.
806. Cheirolophus lagunae Olivares, Peris, Stübing
& J. Martín [2n = 32] ESP, ALICANTE: Xábia. Platja
de la Barraca, 31SBC5893, 20 m, matorrales litora-
les, 12-VI-1997. / . Riera & F. Marco, VAL 37084.
807. Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cua-
trec. [2n = 18] ESP, ALICANTE: Benifato, pr. Pas de
la Rabossa, 30SYH4182, 1250 m, 22-VII-1997,
/ . Güemes & ai. VAL 37111.
LILIACEAE
808. Scilla obtusifolia Poir. [2n = 8] ESP, CAS-
TELLÓN: La Vall d'Uixó, Miramar. 30SYK3914,
85 m, l-X-1997,/. Riera & J. Güemes, VAL37172.
Ménica BOSCAIU, Jesús RIERA, Elena ESTRE-
LLES & Jaime GÜEMES. Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia. C/ Beato Gaspar de
Bono, 6. E-46008 Valencia.
